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????????? ? 。 ?? ゃっ ? ? ????、? ?? ??????????????????????? ?。?? ? ? っ ? 、
?
?
、??、? ? ッ ?? 、「ぁ ?
?? ?? 」 、? ? ??? ? ?
????????????????????。????????????????、???
????? 、 ー 、 、? 、? 、 ?
****韓**普尊**草普***葬草**井幹***葬***韓***事十****
???っ????。?????????、?????????????????、??????? ? ? 、 ? っ 、 ??っ? 。
??????、?????????????。????????????????????
????? 。「 。 」?? ? ???? ?っ 。
????? ? 。 ? 。
??ー?ー ゃ っ 。 、?? ? 。 、?? 。?? ??? ??? ???、????? ????、???? ? 。 ?? 、 、??? ?。
?????????? ?、??????????、??、??、??、??????
????? 、 ー 、????? っ?? 。 、 。
????? ?、? ? 。 ? ? ? ?





??? っ? ?。 っ????? 、? ????ィ??????????????????? ? 。
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????????????、??? 、 ? ?
????????。?? ? ?? 、 。?????????? 。
***葬非#葬詩草害事葬韓**持勢尊羊#井幹韓#尊詩草草#井件***尊#婁韓
????????????ョ?????????っ?????、????????????
ー???????????????????。「??っ??????????」???????。? ?? ?????????っ??????? ?
??????? ィ ? ? 。 ?
?「??? ? 」 。〈 ー 〉 ー?? ?っ ????????。〈????〉???? ?? 。????
?
?????????っ?????????、?????????????????
??? ? ィ 、
?
?????????っ?????っ?
?? 。 、 ?? ? ィ??、 。
???????????? ??????ょ??。?? ?????????
??? ??? ? ? ? ?? 。?? ょ??。 ? 、 っ??。
?
???、??????ョ?????、????????????、?











????、????????????。「???、???????????????????????????????? ョ 、 ? ? ?????????????????????? 。 っ 、 ? 。 っ
?
???????、
?っ ? ? 。 ? 、????? 、 、 、 、 ? っ?? っ? 。 ? 。????? ?? ? ?、 ?、??? っ 。
???????????っ??? 、 ? 。




????????、?????????????????????、???????????????、 ? ????? 。
????? 、 ? っ 、
????? っ 。 ??? 、 、?? ??? ??? ??????? ????????????????? ?? 、 。??? 。??っ 。 。
????????????? 。 、
????? 「 」「 」 ? 。 っ??????? ? 「 、??」 っ 。
????????、
??? ?。 ィ????? ? 。








??????????????ィ??????????。??????、?ー? ? 、 ??????????っ???、
????????????? ?、?????? ???? っ ???? ? ? ?、????????????? ? ?? 。
????? ? 、 ??????
????? 。 。 ?????? 、 ? 、 ? 。 ??? っ 、 ? ?っ ????? ? ??? ??? ? 、 、 ッ 、?? ゅ? っ
?
?????????、???????????。?、???、
?? 、? 、 、 、 、 ゃ ? 、 ?、?? ? 、 、 、 、?? っ? っ 。
#客葬韓韓#巷非草***非**尊普尊#掌井幹**葬幹**葬非韓養韓*****
??????????っ?????????っ????????、???????、?????? っ ? ??????????????。??????っ??? 、?? っ 。 ? っ 、 ?っ? 、 、????????っ ? 、 っ? 、 ???? ???、? ? 、 っ ょっ? っ? ?。
?????????、?ょ?????????っ??????、?????????。??











???〈?????〉??????? ? っ 。 ?
????????? ? ?。? ュー???、??????????? 。
????? ? 、 ? っ 。 っ











??。?? ? ? 。 ョッ?? ? 、 ー ? ?????。、 ョッ ゃっ 。 ? ???? ? っ? 、 ????????? ???っ ?、 ー 。 、?? ? ?? ? 。 ?????? ???、? っ 、 ? ? ?? ? 。
***韓幹**非尊***韓**非非尊**非韓**非普**葬井幹*******
???????????????、??????????????っ????????。?
??? ?っ? っ 、 ー ??? 、 。?? ??? ? 、
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#非韓**尊尊#掌#韓**非尊***非韓#券非非草**韓韓**勢普***韓韓










??? 。 ????? 。
??????????????????????、??????????????????
????? 。 ? ??????? ? ???ー ??、??? っ 。
????? 、 ?。??????????っ?????、
?????、 。????? ? 。
????? ? ???????????????? ?
?????、 、 、 、 ?、 、????? 、 っ ょ 。 ????
?
???????????????????ィ??????????????????
























??????、????????、?????????????????。?? ? 、? ョ 。 ??????
?????っ??、??????????????????、?????。?????????? 、 ? 、 っ ???、 ??、 ? ?
?
?????、?????????、???、?????
?? ? 。 ???? 、 ? ?? ???????ょ?。?? ? 、 、?? 、 っ 、 ? ? ????? 、????????? 、 ? 。
??????っ??、????? ????、????????????????
???。? 、?? 、 、 ョッ 。〈??〉???? 、 ? 。 、??? っ ? 。
??、〈???〉??????、??????? ?? 。 、
??? ? 、 。
??、 ?っ 、? 、 ? っ 。








??????????????、?? ? ? ???。?っ??、?、
??、??、? ?? ?、???? ? ? ????、? ?????。










????????? ? ???、 ? ? 、 、? ???。
***韓#韓**尊**葬韓**非***事韓韓#各勢普***井幹**普****
???????????、?????????????????????????、?????? 、 ? 、 ??っ ?、?????????ィ?????????、???????????っ????。 ?? 、 っ っ 。 っ?? ?。 、 。?? っ? ょ 。
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??? ー 、 っ 。〈 〉ー?、? ィ っ 。??? 。 っ 。
?????? っ???????ッ??ー?
?????




?????? っ 。 、? ??????? 、 ???????。 、?? ??? ?? 、?? ?、 。
「?????、?? っ ?? ?
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?? ? 、 ???っ 。 ? ? ?
?
???
??、 ? ? 、?? ー ィー?
?
???????。??、????、???、?ャ??
ー? ???? 。??? ? ッ ー 〈 〉??
?
?????????????。??








?? ?? っ 。「 ー ー っ




????? 、 っ?? 、 、 っ 。?? ???
??
???????っ???????




????。 。 ?? 、?? ー 、??? 、??
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?ー? ?? ???????、?????ッ???????? ? っ 。
?
??????
??? ? ? っ? 。
???????????、?????????????











??、????????ッ????????ー???????、??????? ? 」 ? 。??? ッ ー ??、 ? ー ????????? 、? ? 、??? ? 。
??????????????、????っ????
????? ? ッ ??????? 、?? 。????? 、??? 、?、? 。?? ? 「??? 」 、??? 。
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?????」? っ????? ?。???? っ ? 、 、
?
??
??? っ 、??ー 、??、 ? 。
???、?????????、???????????
??。????????????????????????????? 。
????? ? ッ???。?????????? ?? ?
????? 、 ー? 、 、 ッ ー?、?????、 。
????? ッ 。?????? ?
????? 、 ー 、 。
????? 、








????? ? ?ー ー 、?? 。?? ??? ? ? っ 、?? 、 ????? 。
?????、???、??? 、?????ッ??ー?







































??? ? っ 。??? 、 ッ ー??? ァッ? 。 ?? 。
??????????????????。?????????、 、???? っ 。
「???????????????、????????







????? ? ? 、「?? ????? 」??
?
???????????????????










?? ?? ? ?、???????。?? ?????? ??? ? っ?? 、? 「 」 ?。? ??????? 、 、 ? 。「?? っ 、??っ 、???? っ 。「?? 、 、 ィ?? ? ?。 ィ?? ? 。 ? ? 。 、???」
?
?。????????????ィ???







?ィッ ュ ? ?????????????????ー ?????? ?? ッ ー ー、?? ?? 、 ???????? ? 。 っ 。 っ????? ?っ 。 ッ 。
?????????????。??????、????
??? ? 「 っ ????
?
??????」?????????????????




????? ? ??? 、 ィ?? ?ュ?ー 。?、 ?
????????。???????????、???????? ? 、 ????????????????????。???、??????? 「 」 っ 。「?
?
????????」「????????????
??? 」「 ?????? 」 、 。「 」??? 、 ? 、 ィ ? 」??????、 」?? 。「 、????? 。???」 ? 。
???????????????、?????????
??? ? っ 。 、??? 。?、? ??? っ 。??? 、???、?
???っ?。?????????っ?????????、?? ュ ?ー ョ ? 。??? 、? ? ? 、???、 ? 。?? ?、? 、??っ 。
???????、?????????????????





??、????? ??? っ ?

























?????????、?? ? ? ??? ? ?。????? っ 。?? 。 。
??????? ????っ??????












???、??? 、 っ 、?? ? 。 ????? ? 。?? ?? ? ? 。?? 、 ?? ???? ??
??っ?、???????????????????????? 、 ??????????????? 、 、?ゃ ???? 、
????、?????????




????ッ ?、 っ 、?? 、 ? ? ォー ー 。
????????












???、??? ? 、 っ 。
???? 。 ? ょ ょ 、
??????????????。
?????????、??????ッ?????????




??ェー??????????? ? 、 ?
?????っ? ? 。
???? ?? 、




?? ???? 、?、 ッ 、
?
，???。????




?? ???、????????????。???????? ?? ? 、???? 。
『????」?????、「??????????????
???? ィ? 、 ??? ???? ??? 。 、
袋
?ッ??????、????????????????
























????????」 ?っ ???、 ッ ャー
っ???????。???????っ?????、????
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??? ? ? ?『? 』 ??????? ?? っ??、 ??? ? ???????????? ? 。「 、?? ? ? 、 」??っ っ??っ っ 。?? ???、 ィ 、?? っ?? 、 ? っ 。」???????????????????。??????????、????????????、??
???????
??????。??
?? 、 、 ??? ????? 、「 、?? 」? 、 。?? ??、 ?? 、?、 ?? 、 ? 。?? ???ー 、?? ? 、 、 っ






?????、? 、?? ? 。? 、?? ????? っ 、 ゃ?? ? 、 っ?? ?? 。 ゃ?? ? 、 。?? 、?っ ? 。ゃ? ? 、?。?っ
???????????????。????




?? 。?????っ???、???????????、??????????? ? ? 。
?? ?、??、 ??? ??? ?。 ??????? ???? ?
」??????????っ???。
?? 、?? 、?? ?? っ??、 ?? 。?? ???。 ? 、?、 ?? っ 、 っ 。
?????????????????、?、??????
????? ? 、 ? っ っ 。?? ?
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???????、????????????。?????
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ー??? ?? 。???ィ ? 、 ?っ 。
?????








?? 、 ??????ッ ?、?? ?? 。
?ー?ー?ョ????、???????
?? ? ィ 、?? ? ?
? ?
??????
























????? っ??? 。 ??? 、 。
???????? ? ?
????? 、 ?? ?。









































???????、 、 、 、?? ??? 。?? ??? 。
???????? ???? 。
???、??? 。?? ィ ー ー?? ??? 。 、
???っ???? ?? 、 ー ???。??
?? ? 、 ? 。
???????????????、??????????
っ??????????。???????「???」「?????」 っ ? 。 ? ???? 。 っ?? ?ょ?。 、?? ?? 。?? っ ??
?????????????っ????????????
?。????? ? 、?? ? 。?? ??? 、
????????????????













??????? ? ???。 っ」?????。?????????。????????。
??????????????。???????、?????? 。 ? 。 ??? ?????。????????
??
????。?















?? ? ????。 ???。




???????????。??????ィ????「????? ??? 」 ????。???
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????「 」? ?????????。?? ? ? 。 「? 」 ?
??????? ?? ????。????? っ 、? ????? ?、?? ? 。
???????





??、????????????????、????????? 、? 。 ??? ??? 、
?????。?????
?? ?? ??????????。????????? ?? 、「? ?」 、 、
〈?????〉???????????????????
???。? 。??? ? ?
??????????????????? ???? 、 。?? ? 。 ?。?????? 、? 、??? 。
? ?
?????、??????????????、???



























??????? 、 ??????、??????、???? ?? 。?
????????????????????????
ょ? ? ???。 ? 。??? ? ? 、 ? 。?
?????? 。
?? ???? ? 、 。?? 、 ? 、
?????????。
???? ??? 、
???? 、 ?????????????? ? 。























































?、 ? ? 」 ???????っ?? 、 ?? ? ??ー??っ????。
????
??????????????????????????








?? ????。 ?? 、
???ー??、
???、???????????????????????、?? ? 。 〈 〉????? ??? 、
??
??、???






〔?????〕?? ?っ?????????? ?っ ?。?? ??? ?。????? っ 。?? 、 ???っ?、 ???。????????、「??????。????????? 」 ????????????っ??????? 。 ????????っ 、 っ? ????????? っ ? 。 ??? 、
?????????????????。?????
?? ? 。 ?? ??。 。
???、????????ュー 、?? 、
?






?。????っ?。????っ???????????。??? ? っ ? ? 、 ? ー ー??? っ 。
??????、〈?????〉?????????、??


























「????? 」??? 。?? ??? 、
?
??????




???っ ??? 。?? ?? っ 。


















































??????? ?、 ?? っ ? ?。








???? ??っ 、 っ
た?、?????????????。??????ァ???
??????????? 。 っ??、 、?? 。????? 、?? 。 ????ュー ッ ??、 ??? っ 。 、?? ? ??? っ っ 。?? ? 。
????????、??????。? ?






?。??? ???? 。 。 ???? ? ー ? っ????? 、? ? っ 。 ? ??? 。? ? っ? 。
???????????? 、 ????、

















、? ?っ 。 ? ?
?? 、????????????????????っ????っ ??。 、 、 ?
瞬
????、 ? っ 。
??????。?、 。 ????? ?、???
???っ?。 、っ?。 ?、 ???????っ???。????? ??? 、 っ 。
?????、? ?
、 ? 》 」
???ッ????????、???ェー??????
????? ? 、?? ? ??
?
??????????。




「?? ??? ???? 」??? 、 。??????、????? 、?? ? 。「?? ??? ? っ ?
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?っ???????、????????????????




??。?? ??????。???? 、 っ 。 、 っ??? ? 。
??????? 。 ?
????? っ 。? ?、
?
???「???」??

















「??、????? 。 ょ。 っ






???っ?。? ? 、?? 、 っ 、?? ??? っ 。 、 。?? ? 、 っ 。 ??? 。
「?????」?、????? 、
????? 「っ????」 、 ? っ ? 、??? 。










「?? っ ゃ、?っ ? ??」??? ュー 、??? ? ?















??? ??? 。??、????、???? っ 。 、? ??? ?。? ? 、 っ??、?? っ っ っ ? 。
???????、??????ー 。??????? 、 っ ??????? 。






























「?? ?????「?? ?????。??? ????」??? 、 ???ー? ??
??????? ?。??????????????。
「??????? ??」?? ? 。
??、????????? ????っ?。???????、?? ? 。 ??? ?、 ? っ 。「 ??? ?っ ?? 。?? ?? っ 」
??、???、「?????」 。??
????? っ 、?? ?? 。
「???? ? 」? 、 ー
??????? 。 、 、?? ? っ 。
???????、??? ? ? ?
??、?????????????????っ?。?????? ? っ 、 っ?。??? ???っ 、
??????????
??。 ? 、 「 ?」」???????????。???????っ?、????????。???〈???〉




??????ー? ? ???「? 」 。
????? っ 。 ?

























?????、「 ?????????? ? ????
















































































?。???ゅ?????????ー???????。????? っ ? 。 ? 、 ??? 、???? 、
??????
?? ?? ? 、 ? ?????????? 。
「???ゃ?、??????、????????????
??っ
???? ? ?。「? っ 。 っ


















?? 、 ッ?、?????。????、?????? ??? っ ?」
「??????? 」「?? ゃ 。? ???。??????
????ゃ」
「??? ????」「?? 。 ? ? ?




「 ? ー ? 」「 ? 、
??っ????、?????。????????
????? 。?? ? ? ??。 。 、 ??? ???。???ゃ 、 っ 、 ッ ー」?????っ?。? ?????????
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っ ? 」
????????。「???。 ッ ーょ ??、????、
????????





?????ー ゃ ??、 ?
????? ?? ? っ 、」??????、??っ?????????。????????????っ 、 、
?????
???。
「???????、 っ 、 っ

















っ ? ? ? ? ? ? 。
?????っ???、
????????、???????






????っ 、 。 」
????????????? ? ? 、











??。?? ? ?っ??? ???っ???? ょ。 ? ? 」















????? ?っ?? 。 ッ ??。






















っ? っ 、 〈??〉 」























「 ? ? ? ? ? ? 」「?? 、? 、 ?? ?? っ ?。?
???、? ? ??????、『????っ?????
?










「? っ ー っ?、 ? ー?ー
?ッ??? 。 ー ー??、? ゃ????? っ ??。 、
????ィ????
?? 、 。 ッ??? ?? 」
「???????。??? っ 。 ? ???
??????。?????????っ?。???、???ゃ
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?? っ ?。 ?、????、?????、 ?????? ???。??? ? ???? 」











???ゃ? 、 っ 。?? ? っ ? ? 。
????? ー 。 ? ョ 、 ???????????。???? ? っ 、??、 。
??っ?????。
??、???????。?????
???????????。??っ?????????????? ー ー 。 ? ? 。?、 っ??????????っ 。? ???、?????? ?? 。
????????????????。
?? ? 、???、 ? ?
????っ??????っ?。????????????
?????? っ 、 ?、??
? ? ??? ???????????っ?。????????




















??????、「 ? ?? 」》 ? ? ? ? ?
?
????? 、 っ
????? 、 。6 
????????? ?







??? っ 。?? ? ???????????、 ??? 、 ???。?? ?? 。 。
??????????っ??? ? ?。??? 、 ? 。 『 」?? ?、??????っ?。?????????????。 、
??、???????????。
????????? ?。? ?
?。? ? 、?? ゃ ?


















?????。???? 。「? 、? ?っ???????。???















??????? 、 ? ? っ 。





























































































































































































?????? ????????、?????ゃ?????っ??、????? ? 、 ????
??? っ 。 、 、????? ? 。
???????、 っ 、 ?
????? 。 、 ????? ー ? 。?? ???。 、 ????




















??、?? 。?? ? 、?? ?? 、 、 、???? 。
??????????????????。?





?? ィ っ 。
??????????、??????? ? 、
??、??っ?。??ー?????????????????? ? 、 ?
???????





?? 。 ??、?? ? ?? ?????????? 、 ? ??????っ?????。
?????????、????????????????





?? 、 、 ?????っ ?? ? ?。 。
???????? ?????????
っ??? ?????? っ 、
?????






?? 」 ? ???????????。
?????? 、 ー ?
? ?




??????????、? ????????? 。 ???? 。
?????? ?ー ??????????????





?? 。 ???? 。?? ?、 、? ????











??????? 、 、?、 ?? っ 。
????? っ 。?? 、 。「?ァ ?ー??? っ 。 ???っ 」??? ? っ?。?? っ ? ?????。?? ?? 、









??????? 。 ? ? 。







?ー ー? 、 ?? っ 。 ??? ?? ? ???、???
?ー?ー??????









?? ? ? っ 。 ? 、 ??? 、
?
???。?????、???






























???????????????????????????。 ー ???????、?? ? ???、 っ?????
? ?
????????????っ???。??????っ?。



















?? 、 ? っ 。
?????????? ? ? 、 、
???? ????? ?????。


















????、 ?っ?? 。 ?? っ
??????。? ? ?っ 。?? 、 っ????? ?、
??、???っ?、??????
















?? ? 、 っ 。
「??????? 」???? 。?? ?? ?、?????
????????。
??????????????????。






?? ?? ゅ ?。
?????????、??、???????
???、?
??????? 。 ?? っ?? 、





???? ? ?っ ??? 。? ? ? 。?ー?
?ー?????っ???。
????っ?? っ 、 ??????
????? 「 」 。?? 、 ー ??? 、?? ??? っ ?。
???????。??????






















?? 、? 、 。
?っ??????っ?。??????????? 、





?。????????????????????っ?????? ??????、???? っ 。
???????????っ??、???????????、
??????? っ 。? ?っ???、????? 、 、 、?? ??? 、 、 、??。 ?? 、 っ 。 ??? ? っ っ 。
?????、????? 。 ? ?
???????っ 。 、?? 、 。?? 、
?????、????????????っ?。































?、??「 」 。 「 」 「 」??、?? 、
?????、?っ?????????。
?? ? ? っ ?????? ? 。
????????? ? ? ?っ ?。






?? ? ?? ? 、?? ??
?????????????。???????
?? ? ? 。
?????????????、????????????
???? 、? 、 ???、 ???? ??? 。
?っ????????????、????、??????


















?? 。 、 ?????っ????????、?? ??? 。
??????、?????????????っ?。???
??っ?? ? 、 ? ??、?? ? っ?。 ??、 ッ 。?? ??? 、? っ 、?? 、 っ 。 、?? ??? ッ 、
???
?? ?っ 、??、 ??っ 。っ? ? ? ??、? ?? 。?? ? っ 。
??????????っ????。??????っ
ぃ。??? ? 、 。
?????ュ??ィ?
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?っ???。??????。????????。??????? ? ? ? 、 ??? ? 、?っ ????。? ???????? ??? ?? ??。?? 、 ? ? 、??? 。
* 
?????????????????、?っ???、??
??????? 、 、「?? 」 、 ? 」 っ 。?? 「??」?、? ?、 「 」 。?? ?? 。
????????? 、
??っ?。 ? ? ?、
??????????、





?? ? 。 ? ? っ??、 ??? ??????????。?????????? ? 、?? ??? ?。
?????っ?????、?????っ?????、??








?? ?? ?。 ??? 、??? 。
???????、
???????、???




















?????????????、?ょっ??? ? ? ????????????? 、 。???。 っ ????、 ? ? 、 ???? ? ?? っ」?。???????っ??????????。
????????????

















?? 。? 、 ??っ??? 、????????? 、
??????????。
?? ?? 、?? 、 ????。? 、
?? 、 、 っ ? 、????ャー???????????? っ ?? 、 。?? ??? っ 、っ? ?? 。?っ? ?? 、 っ 。?? ? ? っ 、?? 。 、?? 、?? ょ 。
??、??????、????????????、???、


















??。????? っ っ?? ?? っ 、
?????????????????。



















ぅ。????? 「?ッ 」???? 、「 ??? ? 」??。 ??? っ 、 ょ 。?? ? ? 。
??、??????っ???????????っ????














































???? ? ????????、?? ょ 、?? っ 。?? 、 っ っ 。?? ? ?? 。?? っ 。 ー ー??っ? 、
?????????????????っ???
?? 、 ????? 。???田
村
???????????????っ??????、?
?????? ? ? ? ????
?、?????????????????????????
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??、? 。?? ??????っ っ?、 。?っ ? ?????。?? 、「 」「??」? ? 、「?? っ 。 ょっ? ??? ? 、 。
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